




















Day Nursery Feeding to Cope with Food Allergy
―The Actual Conditions of Family Meal and the Present Way of Day Nursery Feeding―
Hitomi Takagi
Summary
　　This report investigates food allergic infants' actual feeding conditions both at home 
and at nurseries in Gifu prefecture.  Fifty percent of all the parents who have food aller-
gic infants have tried to remove food allergens in their own way.  However, their way 
has been quite different from the doctors' judgment based on their medical certificates at 
the nurseries.  It is clear that there are some problems to carry out with day nursery 
feeding to cope with food allergies.  The staff's knowledge about food allergens is not 
sufficient.  The equipment and furniture in the nurseries is sometimes imperfect and 
there are insufficient numbers of food preparers.
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１３．３   ６ ４５（ ８．８）認可外保育施設
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２６．７％ （９２） あった。さらに「親の判断のみ」で除去したり食べさせたりしているが２３．３％ （８０）



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































有 ・ 無　　　　人　　　人 １．栄養士
有 ・ 無　　　　人　　　人 ２．調理師
有 ・ 無　　　　人　　　人 ３．調理員
有 ・ 無　　　　人　　　人 ４．保育士
有 ・ 無　　　　人　　　人 ５．管理栄養士
有 ・ 無　　　　人　　　人 ６．その他
32 高　　木　　　　　瞳
【７】　アレルギー対応給食を実施している園にお尋ねします。園側に診断書または指示書の提出について、あては
まる全てに○をつけ、また数字を記入してください。
　　１．年（　　回）　→（　　月）、（　　月）、（　　月）　　［例］年２回　→４月、１０月
　　２．提出指定の月は決まっていないが（　　か月）毎に提出してもらう
　　３．特に決まっていない　　４．診断書または指示書はもらっていない
　　５．その他（　　　　　　）
【８】　アレルギー対応給食に関する研修の参加について、１つに○をつけてください。
　　１．公務として参加させたい　　２．勤務時間中に自己負担で参加させたい
　　３．自己負担で休日に参加してほしい　　４．必要ない　　　５．その他（　　　　　　）
【９】　アレルギー対応給食を実施するにあたって、以下の中でどのようなサービスを希望されますか。あてはまる
全てに○をつけてください。
　　１．アレルギー対応料理レシピの提供　　２．アレルギー対応の調理ができる給食担当者の紹介・派遣
　　３．専門的（栄養・調理など）知識と技術研修の場　　４．調味料や食材の斡旋・提供
　　５．器具・設備に関するノウハウの提供　　６．園と保護者との連携についてのノウハウの提供
　　７．給食担当者と保育士との連携についてのノウハウの提供　　　８．その他（　　　　　　）
【１０】　貴園でアレルギー対策をすすめる上での問題点はどこにあると思いますか。あてはまる全てに○をつけてく
ださい。
　　１．保育士のアレルギーに関する認識が高くないこと
　　２．給食担当者のアレルギーに関する認識が高くないこと
　　３．設備・備品や給食担当者が少ないこと　　４．保護者との連携がとれないこと
　　５．自治体の認識が高くないこと　　６．アレルギー対応給食を行う予算措置がないこと
　　７．その他（　　　　　　）　　８．特に問題はない
【１１】　職員会議で園児のアレルギーのことがよく議題（話題）になりますか。最も近いもの１つに○をつけてくだ
さい。
　　１．よく議題（話題）になる　　２．ときどき議題（話題）になる
　　３．ほとんど議題（話題）にならない　　４．その他（　　　　　　）
【１２】　貴園にはアレルギーに関するマニュアルはありますか。あてはまる全てに○をつけてください。
　　１．市町村で作ったマニュアルがある　　２．園独自のマニュアルがある
　　３．とくにマニュアルはない　　　４．その他（　　　　　　）
【１３】　アレルギー以外の疾患（たとえば障害児などの摂食障害、腎臓病、糖尿病、肥満など）における献立・調理
指導などの必要性について、１つを選んで○をつけてください
　　１．必要　　２．必要ない　　３．その他（　　　　　　）
【１４】　事故・病気などでの医療機関との連携について、１つ選んで○をつけてください。
　　１．ある　　２．ない　　３．その他（　　　　　　）
【１５】　園長としての園運営（教育・運営方針、施設設備、職員、予算など）でのお悩みや、お困りのことがありま
したらお書きください。
【１６】　最後に、アレルギーに関してご意見・ご要望などがありましたらご記入下さい。また、私たち特定非営利活
動法人「NPO アレルギーネットワーク」に対するご要望などでも結構です。
調査は以上です。ご協力ありがとうございました。
